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Grant'ing of aid from the Guidance section of
the EAGGF in the framework of
CounciL ReguLation (EEc) No 2908/83
End of June 1984 the Commission
of the EAGGF to Projects in the
modernising  and develoPing the
decided to grant aid from the Guidance section
framework of a common  measure for restructuring'
fishing industry and for devetoping aquacuLture (1)'
By 15 January 1984, the cLosing date for the submission of aid appLications'
g43 projects representing aid of around 101 m'iILion ECU had been either sub-
mitted for the first  time or brought forward' The amount avaiLabLe for these
pnojects b/as fixed at 35 miLLion ECU'
0f the 843 projects submitted, 451 are to receive aid'
(1)  Counci L reguLation (EEC) No 2908/83 of 4 October 1983
(o J  1290 of 22.10-83)
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The breakdown per Member State is as foLtows  :
Aid in
Mio ECU
(rate: May 1984)
2,178
2,836
?r58O
01946
6,815
?16?5
1O,562
1 r13E
5,304
Count ry Number of
proj ects
Aid in nationat
cu r rency
BELG I AUE
DANEMARK
ALL EMAGNE
GRECE
FRANC E
IRLANDE
ITALIE
PAY S-BAS
ROYAUME-UNI
TOTAL
13
104
17
12
62
13
155
10
65
99 380 021
23 269 448
5 778 197
83 360 739
46 851 70.3
1 918 490
14 623 965 740
2 872 102
3 112 740
45 34,9E4-2-  '  t
:
Those projects have been seLected for aid which best respond to the objectives  i
and criter.ia fixed in the above reguLat'ion. h,ithin the'franework of these'
objectives and criter ia, a certajn priority  is  g'iven to projercts aimed at
modernising the exist'ing fLeet.  tJith regard to granting aid for the construction
of new vesseLs, it  was aimed to bring the fishing capacity in Line with the
stocks so as to maintain the conservation of marine resourcesi. t''lith res'pect
to aquacuLture projects, the principaL criteria  were teclnnicart feasibi Iity'
market acceptabi Iity,  profitabi L'ity and professionat experience of the beneficiary'
As projects r,rith respect to artificiaL  structunes are Linrited to the trlediterranean'
basin, onty France and ItaLy submitted projects.
0f the 451 projects
166 concern the construction of vesseLs
251 concern the modernisation of vesseIs
32 concern aquacuLture Projects
2 concern artificiat  structures- 
-
The tol;aL of the 166 constructions  is in reIation to a totaI of 78 withdraun
f rorn f ishing activr'ity.
0f the 13 Belgian projects
- 8 concern the construction of vesseLs;5 are registered in Zeebrugge,
2 in Oostende and f  is registered in Nieuupoort"
This concerns the construction of B vesseLsi in neLation to
5 withdrawn from fishing act'ivity.
-  5 concern the modernisation of vesseLs (Zeebrugge 2, Oostende 2,
Nieuwooort  1 ).
0f the 104 Danish projects
-  7 concern the construct'ion of vessets, 4 vesseIr; wi lL be registered
in Juttand and 3 on the istands (LasA, Bornho[m,n  Ats).
This concerns the construction of 7 vessets'in reIation to 2 with-
drawn froin fishing activity.
-  94 concern the,nodernisation  of vessets: 66 projects refer to Juttand
and 28 to the isLands.
-  3 concern the estabtishment of aquacuLture projects in VestsjaeLLand (2)
and in  Fyn.I
I
-3-
The 17 German projects breakdown as fotLows
- 10 concern the construction of vessets (8 registered jn ports of the
North Sea and 2 registered in a Battic Sea port)'
This concerns the construct'ion of 10 vesseLs in relation to 5 uith-
cit'abrn 1'rom fish'ing activitY.
7 concern the modernisation of vessets, aLL of which are registered
in Ports of the North sea'
0f the 12 Greek Proiects
- 7 concern the construction of vessets for the ports of Thessatonique,
. Samos, Syros, Preveza, Zakinthos ,  Piree, Pachi-Megaron'
This concerns the construction of 7 vessels in reLation to 7 vessets
t.lithdrawn from fish'ing activ'ity-
-  4 concern the modernisation of vesseLs for the ports of Votos,
Thessatonique and Keratsini -
-  1 concerns an aquacutture project in Giatova PyIias'
0f the 62 French projects
-  55 concern the construction of vesseLs;29 of these vesseLs refer to
Bretagne. The remaining to Vend6e (7), Nord Pas-de-CaLais (5),  Sud
Ouest Gascogne (7)', and the Hedjterranean coast inctuding Corse (7).
This concerns the construction of 55 vesseLs in relation to 16 with-
drawn from fishing activity.
- j  concern the modernisation of vesseLs registered in the department of
Fini stEre.
-  2 concern aquacuLture projects situated in Guyane and Guadatoupe-
-  2 concern artificiaL  structures situated atong the coast of LanC,r-edoc-
Roussi  L Lon.
0f the 13 Irish projects
-  4 concern the construction of vesseLs in the countjes of Cork, Kerry,
DonegaL and DubLin-
This concerns the construction of 4 vessets in retation to niL with-
drawn from fishing activity.
-  i  concern themodernisation  of vesseLs in the counties of Louth(2),
and DubLin.
- 6 reLate to aquacutture estabtishments in the counties of t4ayo (2),
Galway (2),  Cork and Louth.-4-
0f the 1 55 Ita L i an projects
-  42 concern the construction of new vesse[s
-  100 concern the modern'isation of vesseLs  i
-  13 concern aquaculture  estabtishments.
Of the 42 projects for construction of vessets 12 are [or:ated in the North of trtat,y
(Liguria, Toscana, Marche) and 30 are Located in the South of Itaty  (Abruzzi-ttloIise,
Laz'io, Campania; CaLabria, Sardegna, Sici Lia, IsoLa d'ELba). This concerns the
construction of  42 vesseLs in reLation to 38 withdrawn from {'ish'ing activity.
Of the 100 projects retating to modernisation 41 are tocated in the North and 59
in the South. The regions chiefLy concerned in the South are Campania, Pug[ia,
Sardegna, Si'ci Lia, Lazio, ALbruzzi-MoLise, Marche Sud, CaLabria and Isota d'EIba,
and in the North Veneto, L'iguria and Toscana.
0f the 13 aquacuLture projects 11 are situated in the North (regions: Veneto,
FriuLi-Venezia Giutia, Toscana) and 2 in the South (regions: Pugtia, Sicil.ia).
Of the 10 Dutch Projects
- J reLate to the construction of vesseLs registered in ZeeLand(2)
and in FriesLand-
This qoncerns the construction of 3 vesse[s'in re[ation to 3 vesseLs
withdrawn from f ishing activity.
- 4 retate to the modernisation of vesseLs reg'istered in North Ho[[and-
- j  reLate to aquacutLure estabLishments  Located inr ZeeLand, South
Ho L Land and G roni ngen.
Of the 65 United Kingdom Projects
-  30 reLate to construction of vesseLs'
This concerns the construction of 30 vesseLs in retation to 1 vesseLg
withdrawn from fishin.g activ'ity-
-  31 reLate to modernisation of vessels
4 reLate to aquacuLture.
35 projects are Located in scotLand (modernisation 13, construction 18,
aquacu tture 4) .
1E projects are Located in England (modernisatlon 7, construction 11)'
1 pro j ect (moderni  sat i on) i s Located 'in t'ia Les '
1'1 projects are Located in Northern IreLand (modernisation  10, construction 1)'
I
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.  Fin juin 1984, La Commission a d6cid6 draccorder par Lrinterm6diaire
de [a section orientation du FEOGA, un boncours i  des projets, dans Le cadre
d'une action commune de restructuration, de modernisation et de ddvetoppement
du secteur de La p6che et de d6vetoppement du.secteur de t'aquacutture (1).
Le 15 janvier 1984, date de cl6ture pr6vue pour Le d6p6t des demandesr 843
projets repr6sentant un concours de' 101 miLLions drEcus environ avaient 6te
d6pos6s pour [a premidre fois ou repr6sent6s. La somme d'isponibte pour ces
projets avait 6t6 fix6e i  35 mi[[ions drEcus. Sur les 843 projets d6pos6s,
451 ont b6n6fici6 d'un concours.
La ventiLation par Etat membre est. La suivante :
Pays Concours en miLIions
d I Ecus
(taux. mai 1984)
Hillililf,',','-l;ll,',',il,l,TllilTilljlil',ilt',ll;ll'fr  lll jlilill,T,f ffi  Y
BruxeL Ies, jui L Let  1984
Octroi d'un concours par La section Orientation
du FEOGA, dans Le cadre du rdgLement  (CEE)
no 2908/83 du consei L
BELG I OUE
DAN EMARK
ALLEMAGNE
GRECE
FRANC  E
I RLANDE
ITALIE
PAY S.BAS
ROY AUME.UN I
13
104
17
99 380 0?1
23 269 448
5 778 197
83 360 739
46 E51 703
1 e18 e90
2,178
?1836
2,590
0,946
6r815
216?5
10r562
1 ,138
5,304
12
6?
13
155
10
65
7!0
10?
14 623 965
? 87?
3 112 740
TOTAL 451 34,984
Ont 6t6 choisis pour b6n6ficier d'un concours Les projets qui r6pondent  Le
mieux aux objectifs et critdres fix'6s par Le. rEgtement susmentionn6. Dans Le
cadre de ces objectifs et critEres, une certaine prjorjt6 est donn6e aux projets
visant i  La modernisation de La fLotte existante. Lroctroi de concours i  La
(1) REglement du ConseiL (cEE) no 2908/83 du 4 octobre 1983 - J0 L 290 du 22.10.83
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Nomhre de  I Concours en monnaie
proj ets  I  nat i bna [eCqtrm Les Frojets concernant [es
m6diterran6en, seuLes La France
2-
construction de nouveaux navires tient compte d'e [a n6cessit6 d'adapter [a  \-
.ipi.it6  de p€che aux stocks, de maniare i  assurer La conservation des ressources'
marines. En ce qui concerne les projets d'aquacuLture, les principaux critEres
retenus ont 6t6 ia faisabitit6 technique, Les possilciLit6s du march6, La renta-
bitit6 et L'exp6rience professionneIte  du b6n6ficiaire.
structures artificireLtes sont timit'6s au bassin
et L'Itatie en ont Pr6sent€-
Sur les 451 projets
166 concernent La construction de navires
251 concernent Ia modernisation de navires
32 concernent ItaquacuIture
2 concernent Les structures artificieLLes'
La construction de 166 navires est
78 autres navires.
Sur Les 13 projets beLges
i  mettre en reLation avec Le retrait de
-  8 concernent La construction de navires'; 5 6tant
2 i  Ostende et 1 a NieuwPort.
Huit navires seront construiis alors quer 5 seront
de p6che.
inscrits i  Zeebrugge,
retir6s de ['activit6
-  5 concernent [a moclernisation  de naviresi (Zeebrugge 2' Ostende 2 et
NieuwPort 1 ) .
Sur Les 104 projets dano-ls
-  7 concernent [a construction de navires dont 4 seront inscrits au
JutLand et 3 dans Les ites (Lasd, BornhoLm, ALs)'
Sept navires seront 'construits aLors que deux cesseront toute activit6
de p6che.
-  94 projets concernent La. modernisation cle navires : 66 inscrits au
JutLand et 26 dans Les iLes.
-  3 projets concernent L'aquacuLture i  VestsjaeLLand  (2) et i  Fyn.
Les 17 projets a[Lemands se r6partissent comme" suit :
-  1O concernent La construction de navires'(8 6tant i'nscrits dans des
ports de La mer du Nord et 2 dans un pot't de La BaLtique).  :
La construction des 10 navires est i.mettre en reLation avec Le retrait-
de 5 autres navires.
-  7 concernent [a modernisation de naviresi tous insbrit5 dans des ports r
de La mer du Nord.
Sur Les 12 projets grecs
-  7 concernent La construction de navires pour [es ports de ThessaLonique,
samos, syros, Preveza, Zakinthos, Le Pir6e et Pachi-Megaron.
Sept navires seront constnuits aLors buel 7 seront retir6s.de Itactivit6
de p6che.
-  4 concernent La modernisation de navires pour tes ports de Votos,
ThessaLonique et Keratsini.  '\
-  1 concerne L'aquacuLture i  GiaLova Py['ias'
.t.i
-3-
Sur les 62 projets franqais
52 concernent La construction de navires dont 29 seront inscrits
en Bretagne, les autres 6tant inscrits respectivement en Vend6e (7)"
dans Le Nord-Pas-de-CaLais (5), dans Le sud-est et en Gascogne (7)
ainsi que sur La c6te ll6diterran6e et en Corse (7).  Ces projets
concernent [a construction de 55 navires ators que 16 seront retir6s
de t'  activit6 de p€che
-  3 concernent ta modernisation de navires inscrits dans Le
d6partement du Finistire.
-  2 concernent L'aquacuLture (en Guyane et i  La Guadetoupe).
-  2 concernent Les structures artificieLLes et sont situ6s sur Les
c6tes du Languedoc-Roussi ILon.
Sur les 13 projets irLandajs
-  4 concernent [a construction de navjres dans tes comt6s de Cork,
du Kerry, du Donega.[ et de Dublin.
Ces projets concerne.nt La construc.tion de 4 navjres et aucun autre
ne cessera ses activit6s de p6che.
-  3 concernent La modernisation de navires dans Les comt6s de
Louth (2) et de DubLin.
-  6 concernent LraquacuLture  (comt6s du Mayo (?), de GaLway (2),
de Cork et de Louth).
Sur Les 155 projets itatiens
-  42 concernent Ia construction de. nouveaux navires
- 100 concernent La modernisation de navires
-  13 concernent Le d6veloppement de LtaquacuLture.
Sur Les 42 projets de construction de n-avires,.12 concernent Le nOrd
de L'ItaLie (Ligurie, Toscane, t{arches) et 30 Le sud de L'ItaLie
(Abruzzes-MoLies,  Latium, Campanie, Catabre, Sardaigne, SiciLe, iLe
dt eLbe). ILs concernent La construction de 42 navires et 38 autres
navires seront retir6s de ['activit6 de p€che.
Sur Ies 100 projets qui concernent ta modelnisationr-41 sont situ6s dans
Le nord et 59 dtns Le sud. Les r6gions principalement concern6es  dans
[e sud sont [a Campanie, Les PouiLLes, ta Sardaigne, La SiciLe, Le Latium,
Les Abruzzes-lrloLise,  Marches Sud, La CaLabre et LtiLe dtE[be, cependant
que dans Le nord iL s'agit essentielLement de La V6n6tie, de [a Ligurie
et de La Toscane.
Sur Les 13 projets draquacuLturer ll  sont situ6s dans Le nord (V6n6tie,
FriouL-V6n6tie-JuLienne,  Toscane) et 2 dans Le sud (PouiItes, SiciLe).
Sur Les 10 projets n6erLandais
-  3 concernent La construction de navires inscrits en Z6Lande (2)
et en Frise
I[s concernent [a construction de 3 navires et 3 autres seront
retir6s de L'activit6 de P€che.
-  4 concernent La modernisation de navires inscrits en HoLLande
septent ri ona Ie.
-  j  concernent L'aquacuLture ;  'iLs sont situ6s en Z€.tande, en Ho[Lande
m6ridionaLe  et dans La province de Groningue.-4-
Sur les 65 projets brit-anq!-ques
-  30 concernent La const,lruction de nal'ires
30 navires seront construits cependant que 1 navire cessera toute
activit6'de P0che.
31 concernent l.a modernisation de navires
4 concernent I raqr.racutture.
35 projets sont situSs en Ecosse (13 de modernisation, 18 de construction
et 4 draquacuLture).  .
18 proj,sls sont situ€s en Angteterre (7 der modernisation,11 de construction)
1 projet (modernisation) est situ6 au Pays de Ga[les.
11 prolets sont situEs en Irtande du Nord 119 de modernisation  et
1 de construction).
\